




PROMOI;AO DE SAUDE E EOU CAI;AO PARA A SAUOE 
o idoso institucionalizado e a familia 
Sandra Cristina Mendo Ivfoura*, Manuel Alberto Morais Bras"'*, 
Eugenia Maria Garcia Jorge Anes"'** 
I n (rodlJ~o: A \'dhirl.' ~ um feJ1umcno hiolcjg ll'~>' psi~"uI6gl(:t) e ruhurJi flilidl de cirrUIlSCfC\'Cf. Qu:mdo n:io i: 
IXlS:\ivti a mlnllt(:"n~:io rlos icio."os no sell mdo bmiliar ou social, l ill"~li lU(ioJ1::1lizl~~O C a (mica forma dc gal.lnlir 
010 inoso uma rida ron(ort;ivd , n.:speitOlnno a slla indc.:]lel1ncnri>I. Conhecef a Ii.lnnonahdOldt: f>Imili;Jr ap6s a 
I11sl i lliciunariza~a() t: Jl)1IxlrtanlC: para 0 tksel1\,uh'imenlo de t: slral~gias de assiSICIll'1a au id()~l\ viSlo que U sUJlunc 
ramiliaf conlriilui de mancirl signifirali\'a parl a manllttn~50 c inlegridadc Ilsica e psiC<Jlc'lglca no indivinuo. 
Objetivos: J:"~ I;J in\'t:,~lig;Jc;:a(j profmoll: cameleri:t.;!r :.I POP\I!.:l.~:lO ioosa rcsldentc; incnlificar 0 :.I])oio cia familia: 
:wali<lr 0 ~rau tiL sati.~b~:lo do iduso para ("om :1 Llmilia. avaliar a runnonalidadc familia r, na jx:rsjx:ti,,<! (to idos(J 
mSl ituciooalif'.ano: clalKlrar umaIJrtllx):\ta cie illlen'cn\iio nlnlunil:iria ccntl.lda Ila famma c in.~litll i\-:io. 
Metodologia: ()ptaOlos lXll' um esturlo explorJtbrio, dtsrrilj"o e If"Jlls\'Crlial, n:corrtndo ao mct(x lo fjU:l1lt il:.ll i"o. 
A prcscnt!.' in\'cst jg::I(~-j() loi rcalizad:l numa inst ituit;lo do OllfdLste t rall~montano, em no\'cmhro cie 21111, ::I um:l 
alll() ~ll.l cie 26 idos()"~ io:\tiwrionalizarios. Apos aprcwa\ao da Dirc\ao, foi fei la uma rcuniiio de esrlarecimcnlo a 
!Olios os icbsos, os quais dtddiram pal1iripar \'(Jluntarbmcnte. () IIlstrllmenlo de recolhOl de n;Jdos sdccionado [oi 
(l fo rmulario, cooMltuinn pOl' cIuas p:1l1C.~ : P<lrIC 1- v:lrdvci.~ s(lcio([cm(w:ifiras cIos i( loso~ It das suns lamilias; Parle 
II · egab neAPGAR Familiar. 
Resuilarlos: Os inquinc\()s lem i(bdes romprcencliebs ell1re: 7) e 92 :IIlOS. Relativamcillc ::10 gencro sexual, TUIS% 
s,,1.0 do scxo feminioo e 26 .9~% do scxn mas("ulino. 0 nosso I.:stuno mostra que 73% dru; idosos vivia rom a 
familia antes fl:l sua inslilllci(Jllaliz3\:io. No que roncerm: :I rel3<,:ao fle~;(l's com a fam ilia antes rle entra r par:l alar, 
\'erificamo~ qUt, .)8..16% di:a:.m scr muito Uo:.J, se:guidos cit: 26.92% rd crirtlll ser nem Ix)'J ncm m:i, 23.8% acham 
qUL C hoa, 7.69% dilcm ser m~ t: ()~ fLslanlLS 19% ronsick'ram a suo rcb\50 f:lmiliar muito mi jleb :Illalisc no 
APCAR familiar, constatam()~ que 50% dos ioosos classifirarlm a Slla familia com mooerada ni~fu1l(;ao, scnclo os 
idos(ls cic ~tXO ftminino os mais ins:.Ilisfeitos. 
ConclusOes: Apos <l invesl iga\'jo verificamos (jUt 50% cbs familias dLsltS Hlosm aprcscntam mooLrada disfun\:i(l 
A".~im, achamos pCl1inel11t' a implclllentil\ao de um Projelo de Inlelven\ao Comuililaria, a j~mma, mas tamli:m 
j inst illli\:io, promo\,en<io 0 \~nclilo dc lig:l~ao priorir:iJiu nas rehu;6cs que: Se cstalx:len:m enlre: e:1cs. Est:! 
inlcrrcoyio tLr:i como ohjt,tl\'os: f:Jrorcrcr l rt:constru\ao de Ia\o.~ fa miliares; mculir oas flmflias m:uor c mdhor 
:I jxlio ao Irloso instilucitlll:l liza< \o: \)l"(lmo\,cr Ju nto <las instilul\{K:s llgumas ntttlic!as (Iue viSl'm 0 de:scm'tllvimcnto 
de taJcnl<l.>\, rompelcncb:-; t cO P'JCifbdes para que o.~ idosos aumenICm <l sua aUloestima; e forti1lque:m :lS SU:.l.~ 
n:la~f>es ne amizadc. 
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